


































































































































































ᴱఌᴬᴵఌ Ȼȹɕ ȺȠɟɃ ᣘȶȹ ȕɑɝ ᴱఌ᜛
Ȼȹɕ ³µ ´ ±ᴧ± ± ´±
ȺȠɟɃ ² ±³ ² ° ±·
ᣘȶȹȗɞ ° µ ¸ ±ᴧ² ±´
ȕɑɝ ° ° ° ± ±
































































































ՙα ᣞα ᜛ Ĵᴯ ೫ް
¶ᵻ ¸ఌ ´¶· ´¸² ¹´¹ Ĵᴯ ᴺ ²¸®±
°®±¥෩ໄȺ఍৙¹ఌ ³° ±±± ±µ°
±°ఌ ³´µ µ²¸ ¸·³ Ĵᴯ ᴺ µ®²

























































































































ᵊ۹Ᏸ ᵊߵᏰ ᜛ ᵊ۹Ᏸ ᵊߵᏰ ᜛
Ȼȹɕ۹ȗ ±¸ ±µ ³³ ²¶ ±µ ³³
Ȱɟ͏۶ ²± ²° ²· ±³ ²° ²·
᜛ ³¹ ³µ ·´ ³¹ ³µ ·´
᚜ᴳǽᄾᩜΡୣǽ̬αوୣɁ۹ȗɺʵ˂ʡǽ±° ఌ޴ஃɬʽɻ˂ʒ
´ µ ¶± ¶² ¶³ ¶´ ¶µ · ¸± ¸² ¸³ ¹ ±° ±±
´ ǽҋಇوୣ °®¶µ ­°®²´ ­°®²¸ ­°®°´ ­°®³· ­°®°´ ­°®±· ­°®³µ ­°®±¹ ­°®³¸ ­°®±¶ ­°®°¸ °®±µ
¸µǽ๊Ӧ஽ୣ ᴧᴧ ­°®²´ ­°®²¸ °®°³ ­°®´¶ ­°®±¶ ­°®±± ­°®³¸ ­±®°¶ ­°®³² ­°®³· ­°®±¸ °®°³
¶±ǽૌഈ˹Ɂޙ᏿઩߳Ӓ °®°¶ °®±° °®²¸ ­°®±¸ °®±± ­°®°² °®°¸ °®°´ °®²´ °®°± °®°°
¶²ǽ૗ཟˁଡ଼యͽ਽ኄ °®°¹ ­°®±³ °®²· °®±µ °®³¶ °®³¶ °®´³ °®°¹ °®³µ ­°®°³
¶³ǽ୐ᝥऻɁޙ᏿઩߳ ­°®±³ °®±± °®°² °®±² ­°®±µ °®±° °®°µ °®°³ ­°®±²
¶´ǽз቟ɁᄾᝬˁᤅɆᄾਖ਼ ˂ᴧᴧ °®²· °®±¶ °®´µ °®±³ °®³· °®°· ­°®°¸ ­°®°¹
¶µǽຏો๊Ӧኄၥہໄ϶ °®±µ °®´¹ °®±³ °®²° °®°· °®°¹ ­°®°³
·ǽ  ᥓᏚಇɁ๊ӦȾ຿ᠴȞ °®³¶ °®³¹ °®³¶ ­°®°· °®°² °®²·
¸±ǽފȼɕȲȴȻ ᴧᴧ ᴧᴧ °®³¶ °®µ³ °®²° °®±² °®±°
¸²ǽઆ͖ɁаႆȻ °®´³ °®°² °®±¸ °®°¸














ᵊ۹Ᏸ ᵊߵᏰ ᜛ ᵊ۹Ᏸ ᵊߵᏰ ᜛
Ȼȹɕ۹ȗ ±¸ ±µ ³³ ²¶ ±µ ´±
ȞȽɝȕȶȲ ±´ ±³ ²· ¸ ±³ ²±
ߵȽȞȶȲ · · ±´ µ · ±²
ȽȪ ° ° ° ° ° °
᜛ ³¹ ³µ ·´ ³¹ ³µ ·´
Ĵᴯ ೫ް Ĵᴯ ½°®±ǽ఍৙ࢃȽȪ Ĵᴯ ½´®²ǽµ¥෩ໄȺ఍৙
ǽǽǽǽ᚜ᴱǽʫ˂ʵ̬αɁ۹ȗɺʵ˂ʡȾȝȤɞɬʽɻ˂ʒࢲ٫ϏɁ෗ᢎᴥቼᴮوᵻቼᴰوᴦ
ɬʽɻ˂ʒ ᵱᴪ೫ް
ᴵఌ ±°ఌ ᴮఌ ᴵఌȻ±°ఌ ±°ఌȻᴮఌ
ᵫ ᵪ ᵐᵁ ᵫ ᵪ ᵐᵁ ᵫ ᵪ ᵐᵁ ᵗᵬ ఍৙ࢃ ᵗᵬ ఍৙ࢃ
ૌഈ˹Ɂޙ᏿઩߳Ӓ ³¹ ²®²¶ °®¸± ³¹ ±®¸· °®¶¹ ³¹ ±®·² °®¸± ²±®·¸ ᴧ °®¸· ᵫ®ᵰ
૗ཟˁଡ଼యͽ਽ኄ ³¹ ²®³¸ °®¸´ ³¹ ²®²¶ °®¸± ³¹ ²®²¸ °®·¸ °®¶¶² ᵫ®ᵰ °®±´ ᵫ®ᵰ
୐ᝥऻɁޙ᏿઩߳ ³¹ ³®¶² °®·° ³¹ ³®³¸ °®·´ ³¹ ³®´´ °®·´ ±®³µ¹ ᵫ®ᵰ °®²¹ ᵫ®ᵰ
з቟ɁᄾᝬˁᤅɆᄾਖ਼ ³¹ ²®³³ °®¹² ³¹ ±®·² °®·µ ³¹ ±®´¶ °®·± ³®±²² ᴧᴧ ±®´¹ ᵫ®ᵰ
ຏો๊Ӧኄၥہ୥϶ ³¹ ²®¸² °®¹³ ³¹ ²®°³ °®¸° ³¹ ²®°¸ ±®°µ ³®¸¸· ᴧᴧᴧ °®²³ ᵫ®ᵰ
ᥓᏚಇɁ๊ӦȾ຿ᠴ ³¹ ±®¸· °®¸µ ³¹ ±®µ± °®µµ ³¹ ±®³¸ °®µ¸ ²®±²´ ᴧ °®¹¶ ᵫ®ᵰ
ފȼɕȲȴȻɛȗᩜΡ ³¹ ±®¸² °®µ° ³¹ ±®·´ °®µ´ ³¹ ±®³³ °®´· °®¶²¶ ᵫ®ᵰ ³®´³ ᴧᴧ
આ͖ɁаႆȻ ³¹ ±®¶· °®µ² ³¹ ±®¸² °®µµ ³¹ ±®´± °®µ´ ±®²±¸ ᵫ®ᵰ ³®±¹ ᴧᴧ
ಇᩋаႆɗͅɁаႆȻ ³¹ ±®·² °®µ° ³¹ ±®¸· °®³³ ³¹ ±®´´ °®µ° ±®µ²· ᵫ®ᵰ ´®³· ᴧᴧᴧ
۾ޙɁаႆȻ ³¹ ±®¸µ °®´³ ³¹ ±®¹² °®³µ ³¹ ±®¶´ °®´¸ °®¸³· ᵫ®ᵰ ²®¸µ ᴧᴧ
ʫ˂ʵɥ๊ႊȪȲȞ ³¹ ²®¹² °®¸° ³¹ ±®·´ °®µ¹ ³¹ ±®µ´ °®¸´ ·®±µ° ᴧᴧᴧ ±®²° ᵫ®ᵰ
ʫ˂ʵɂम቏ȷȻ९șȞ ³¹ ±®µ± °®¶´ ³¹ ±®´´ °®µµ ³¸ ±®³¹ °®¶³ °®µµ± ᵫ®ᵰ °®³° ᵫ®ᵰ




































































































ᑌް ՙ߁ քް ϲᜊ ˿Ͷ ᤆ؆ ࣊ୣ ᣞα
ǲǲǲǲ
² ¹ఌ±ஓ ²°º³² ՙ ± ± ± ¸
³ ¹ఌ²ஓ ±´ºµ² ᣞ ± ± ¸
᜛ᴥՙαᴦ ՙ ° ° ° ° ° ° ±´ · ´ ±¸ ²±° ±°®° ²±















































































ᑌްՙ߁քް ϲᜊ ˿Ͷᤆ؆ ࣊ୣ ᣞα
ᣞՙα˨ͱᐐ
᜛ᴥՙαᴦ ՙ ° ° ° ° ° ° ±´ · ¹ ±¸ ²±° ±°®° ²±
᜛ᴥᣞαᴦ ᣞ ±³ ¶ ± ±µ ±² ° ° ° ° ° ±³µ ¶®¸ ²° µ
᜛ᴥՙαᴦ ՙ ° ° ° ° ° ³ ±° µ ¹ ±° ±°± µ®¹ ±·
᜛ᴥᣞαᴦ ᣞ ¶ µ µ ±µ ±µ ° ° ° ° ° ±²´ ¸®³ ±µ µ
᜛ᴥՙαᴦ ՙ ° ° ° ° ° ° ±¸ ¶ · ±· ±³² ¶®° ²²
᜛ᴥᣞαᴦ ᣞ ¹ ¶ ° ±µ ±² ° ° ° ° ° ¹µ ¶®³ ±µ µ
᜛ᴥՙαᴦ ՙ ° ° ° ° ° ° ±³ ´ ±± ±° ´±¶ ²¶®° ±¶
᜛ᴥᣞαᴦ ᣞ ¹ ¶ ° ±´ ±± ° ° ° ° ° ±´´ ¹®¶ ±µ µ
᜛ᴥՙαᴦ ՙ ° ° ° ° ° ´ ²° µ ±³ ±µ ±¹³ ·®± ²·
᜛ᴥᣞαᴦ ᣞ · ±² ° ±¸ ±· ° ° ° ° ° ±²¹ ¶®¸ ±¹ µ
᜛ᴥՙαᴦ ՙ ° ° ° ° ° ¹ ²² ±± µ ²µ ²±² µ®¶ ³¸
᜛ᴥᣞαᴦ ᣞ ±´ µ ² ²± ±± ° ° ° ° ° ±³± ¶®² ²± µ
᜛ᴥՙαᴦ ՙ ° ° ° ° ° ° ±· ² ¹ ±° ±³µ ·®± ±¹
᜛ᴥᣞαᴦ ᣞ µ · ± ±² ±³ ° ° ° ° ° ±°¹ ¸®´ ±³ µ
᜛ᴥՙαᴦ ՙ ° ° ° ° ° ³ ±¶ ° ³ ±µ ·± ³®· ±¹
᜛ᴥᣞαᴦ ᣞ µ µ ± ±° ±± ° ° ° ° ° ·± ¶®µ ±± µ
᜛ᴥՙαᴦ ՙ ° ° ° ° ° ° ²° · ±° ±µ ±·¸ ¶®¸ ²¶
᜛ᴥᣞαᴦ ᣞ ¹ ¶ ² ±³ ±· ° ° ° ° ° ±´´ ¸®µ ±· µ
᜛ᴥՙαᴦ ՙ ° ° ° ° ° ± ±° ´ ±° ² ¸¸ µ®¹ ±µ
᜛ᴥᣞαᴦ ᣞ ¹ µ ° ±± ¹ ° ° ° ° ° ·¸ µ®¶ ±´ µ
᜛ᴥՙαᴦ ՙ ° ° ° ° ° ´ ±± ´ ´ ±² ±°° µ®³ ±¹
᜛ᴥᣞαᴦ ᣞ ¹ ´ ³ ±µ ±° ° ° ° ° ° ±°µ ¶®¶ ±¶ µ
᜛ᴥՙαᴦ ՙ ° ° ° ° ° ° ¹ ³ µ ±° ±²¶ ±°®µ ±²
᜛ᴥᣞαᴦ ᣞ ¹ ³ ° ±± ¹ ° ° ° ° ° ·¸ ¶®µ ±² µ
ᣞՙα˨ͱᐐ᜛ ° ° ° ° ° ²´ ±¸° µ¸ ¹µ ±µ¹ ±¹¶² ±°° ²µ± °
ᣞՙα˨ͱᐐ᜛ ±°´ ·° ±µ ±·° ±´· ° ° ° ° ° ±³´³ ¸µ®¹ ±¸¸ ¶°
ᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧᴧ
ᣞՙα˩ͱᐐ᜛ ° ° ° ° ° ²´ ²° ±³ ±² ²° ²²´ µ´®´ µ³ °
ᣞՙα˩ͱᐐ᜛ ±· ²¹ ¸ ³¹ ¸· ° ° ° ° ° ³±´ ¶³®µ µ¹ ¶°
᚜ᴶǽᑌް᜻ΙȻՙ߁ˁքް᜻Ιǽ
ᑌް ՙˁք ᜛
˨ͱᐐ ±°´ ¸µ ±¸¹
˩ͱᐐ ±· ³· µ´
᜛ ±²± ±²² ²´³
 Ĵᴯ ½¹®³ǽ±¥෩ໄȺ఍৙
ᴪ ¸¶ ᴪ
քްᄑɵʐɾʴ˂ȟ۹Ȣᴩᑌްᄑ᜻Ιɵʐɾʴ˂ȟߵ
ȽȗǿઆछᐐɂɵɰʽʅʴʽɺɥߩᩌȻȪȽȗȟᴩᑌ
ްᄑȽ᜻ΙɁ᥾ᛵॴɂԚґᝓឧȪȹȗȹ෥ɥȷȤȹȗ
ȲȷɕɝȺȕɞȟᴩɑȳɑȳ˪ᠴȪȹȗɞȻȗșᜓ᥺
ȟȺȠɞǿ
Φ㧚⚿ᨐߣ⠨ኤ
ƍቛȺᇉȪȲ஁ศȾɛɝʑ˂ʉ˂ɥѿျȪᴩፋ᜛ᄑȾ
఍৙ࢃɁȕɞᬱᄻɥ઄ҋȪȲᴥፀ౓ᴦǿȰɁʑ˂ʉ˂
ɥ୥ျˁ෗ᢎȪᄾ̠ᩜΡɗى౓ᩜΡɥᝣɒ՘ɝɑȻɔȲ
ᴥᐎߔᴦǿ
Φᴪ±±ǽɬʽɻ˂ʒፀ౓ɥʫ˂ʵ̬αɁ۹ȗɺ
ʵ˂ʡȻߵȽȗɺʵ˂ʡȾґҾȪȹ෗ᢎ
ḻǽɬʽɻ˂ʒࢲ٫Ϗ۰ԇ
ɬᴫʫ˂ʵ̬αɁ۹ȗɺʵ˂ʡᴥႩለᴷᵊ۹Ᏸᴦ
°±ǽૌഈ˹Ɂޙ᏿઩߳ǽᴵఌɛɝ±°ఌɂ۹ȢȽɞ
°²ǽᄾᝬˁᤅɆᄾਖ਼ǽǽᴵఌɛɝ±°ఌɂ۹ȢȽɞ
°³ǽຏો๊Ӧኄǽǽǽǽᴵఌɛɝ±°ఌɂ۹ȢȽɞ
°´ǽ๊ӦɁ຿ᠴ৞ǽǽǽᴵఌɛɝ±°ఌɂᯚȢȽɞ
°µǽʫ˂ʵɁ๊ႊǽǽǽᴵఌɛɝ±°ఌɂ۹ȢȽɞ
°¶ǽފȼɕȲȴȻǽǽǽ±°ఌɛɝᴮఌɂɛȢȽɞ
°·ǽઆ͖ଡ଼࢙Ȼǽǽǽǽ±°ఌɛɝᴮఌɂɛȢȽɞ
°¸ǽͅɁ઩߳ଡ଼࢙Ȼǽǽ±°ఌɛɝᴮఌɂɛȢȽɞ
°¹ǽ۾ޙଡ଼ޮȻǽǽǽǽ±°ఌɛɝᴮఌɂɛȢȽɞ
ǽɮᴫʫ˂ʵ̬αɁߵȽȗɺʵ˂ʡᴥႩለᴷᵊߵᏰᴦ
±°ǽૌഈ˹Ɂޙ᏿઩߳ǽᴵఌɛɝ±°ఌɂ۹ȢȽɞ
±±ǽ๊ӦɁ຿ᠴ৞ǽǽǽᴵఌɛɝ±°ఌɂᯚȢȽɞ
±²ǽފȼɕȲȴȻǽǽǽᴵఌɛɝ±°ఌɂɛȢȽɞ
±³ǽʫ˂ʵɁ๊ႊǽǽǽᴵఌɛɝ±°ఌɂ۹ȢȽɞ
±´ǽʫ˂ʵɁӛ౓ǽǽǽᴵఌɛɝ±°ఌɂᯚȢȽɞ
ḼǽᄾՕȬɞᤣ੻ᑆґࢎɥȬɞɬʽɻ˂ʒᬱᄻ
ǽɬᴫ ¸ఌ޴ஃɬʽɻ˂ʒ
±µǽ఍৙ࢃɁȕɞᬱᄻȽȪ
ǽɮᴫ±°ఌ޴ஃɬʽɻ˂ʒǽ 
±¶ǽຏો๊Ӧኄǽǽǽᵊ۹Ᏸɂ۹ȢᴩᵊߵᏰɂߵȽȗ
±·ǽފȼɕȲȴȻǽǽᵊ۹ᏰɂমȢᴩᵊߵᏰɂɛȗ
±¸ǽઆ͖ଡ଼࢙Ȼǽǽǽᵊ۹ᏰɂমȢᴩᵊߵᏰɂɛȗ
±¹ǽͅɁ઩߳ଡ଼࢙Ȼǽᵊ۹ᏰɂমȢᴩᵊߵᏰɂɛȗ
²°ǽʫ˂ʵɁ๊ႊǽǽᵊ۹Ᏸɂ۹ȢᴩᵊߵᏰɂߵȽȗ
²±ǽʫ˂ʵɁӛ౓ǽǽᵊ۹ᏰɂᯚȢᴩᵊߵᏰɂͲȗ
ǽɰᴫᴮఌ޴ஃɬʽɻ˂ʒ
²²ǽᄾᝬeᤅɆᄾਖ਼ǽ ᵊ۹Ᏸɂ۹ȢᴩᵊߵᏰɂߵȽȗ
²³ǽຏો๊Ӧኄǽǽǽᵊ۹Ᏸɂ۹ȢᴩᵊߵᏰɂߵȽȗ
²´ǽ๊ӦɁ຿ᠴ৞ǽǽᵊ۹ᏰɂᯚȢᴩᵊߵᏰɂͲȗ
²µǽʫ˂ʵɁ๊ႊǽǽᵊ۹Ᏸɂ۹ȢᴩᵊߵᏰɂߵȽȗ
²¶ǽʫ˂ʵɁӛ౓ǽǽᵊ۹ᏰɂᯚȢᴩᵊߵᏰɂͲȗ
ḽǽɬʽɻ˂ʒᬱᄻᩖɁᄾᩜᩜΡ
ǽɬᴫᴵఌᵊ۹ᏰȺɁᄾᩜ
²·ǽȈᄾᝬˁᤅɆᄾਖ਼ȉȻȈ๊ӦɁ຿ᠴ৞ȉȺᄾᩜ
²¸ǽȈ๊ӦɁ຿ᠴ৞ȉȻȈފȼɕȲȴȻȉȺᄾᩜ
²¹ǽȈ๊ӦɁ຿ᠴ৞ȉȻȈઆ͖ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ
³°ǽȈފȼɕȲȴȻȉȻȈઆ͖ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ
³±ǽȈފȼɕȲȴȻȉȻȈͅɁ઩߳ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ
³²ǽȈઆ͖ଡ଼࢙ȻȉȻȈͅɁ઩߳ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ
ǽɮᴫᴵఌᵊߵᏰȺɁᄾᩜ
³³ǽȈ૗ཟeଡ଼యͽ਽ȉȻȈຏો๊ӦኄȉȺᄾᩜ
³´ǽȈᄾᝬˁᤅɆᄾਖ਼ȉȻȈ๊ӦɁ຿ᠴ৞ȉȺᄾᩜ
³µǽȈᄾᝬˁᤅɆᄾਖ਼ȉȻȈފȼɕȲȴȻȉȺᄾᩜ
³¶ǽȈ๊ӦɁ຿ᠴ৞ȉȻȈފȼɕȲȴȻȉȺᄾᩜ
³·ǽȈ๊ӦɁ຿ᠴ৞ȉȻȈઆ͖ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ
³¸ǽȈ๊ӦɁ຿ᠴ৞ȉȻȈͅɁ઩߳ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ
³¹ǽȈފȼɕȲȴȻȉȻȈઆ͖ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ
´°ǽȈފȼɕȲȴȻȉȻȈͅɁ઩߳ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ
´±ǽȈઆ͖ଡ଼࢙ȻȉȻȈͅɁ઩߳ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ
ǽɰᴫ±°ఌᵊ۹ᏰȺɁᄾᩜ
´²ǽȈ૗ཟeଡ଼యͽ਽ȉȻȈͅɁ઩߳ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ
´³ǽȈᄾᝬˁᤅɆᄾਖ਼ȉȻȈފȼɕȲȴȻȉȺᄾᩜ
´´ǽȈຏો๊ӦኄȉȻȈފȼɕȲȴȻȉȺᄾᩜ
´µǽȈފȼɕȲȴȻȉȻȈͅɁ઩߳ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ
´¶ǽȈઆ͖ଡ଼࢙ȻȉȻȈͅɁ઩߳ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ
ǽɲᴫ±°ఌᵊߵᏰȺɁᄾᩜ
´·ǽȈૌഈ˹Ɂޙ᏿઩߳ȉȻȈ๊ӦɁ຿ᠴ৞ȉȺᄾᩜ
´¸ǽȈૌഈ˹Ɂޙ᏿઩߳ȉȻȈઆ͖ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ
´¹ǽȈૌഈ˹Ɂޙ᏿઩߳ȉȻȈͅɁ઩߳ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ
µ°ǽȈᄾᝬˁᤅɆᄾਖ਼ȉȻȈຏો๊ӦኄȉȺᄾᩜ
µ±ǽȈ๊ӦɁ຿ᠴ৞ȉȻȈઆ͖ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ
µ²ǽȈ๊ӦɁ຿ᠴ৞ȉȻȈͅɁ઩߳ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ
µ³ǽȈފȼɕȲȴȻȉȻȈઆ͖ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ 
µ´ǽȈފȼɕȲȴȻȉȻȈͅɁ઩߳ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ
µµǽȈઆ͖ଡ଼࢙ȻȉȻȈͅɁ઩߳ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ
µ¶ǽȈʫ˂ʵ๊ႊȉȻȈʫ˂ʵɁӛ౓ȉȺᄾᩜ
ǽɴᴫᴮఌᵊ۹ᏰȺɁᄾᩜ
µ·ǽȈૌഈ˹Ɂޙ᏿઩߳ȉȻȈ๊ӦɁ຿ᠴ৞ȉȺᄾᩜ
µ¸ǽȈૌഈ˹Ɂޙ᏿઩߳ȉȻȈފȼɕȲȴȻȉȺᄾᩜ
µ¹ǽȈૌഈ˹Ɂޙ᏿઩߳ȉȻȈଡ଼׆ॖఖȉȺᄾᩜ
¶°ǽȈ๊ӦɁ຿ᠴ৞ȉȻȈଡ଼׆ॖఖȉȺᄾᩜ
¶±ǽȈފȼɕȲȴȻȉȻȈͅɁ઩߳ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ
¶²ǽȈઆ͖ଡ଼࢙ȻȉȻȈͅɁ઩߳ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ
ǽɵᴫᴮఌᵊߵᏰȺɁᄾᩜ
¶³ǽȈૌഈ˹Ɂޙ᏿઩߳ȉȻȈઆ͖ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ
¶´ǽȈ૗ཟeଡ଼యͽ਽ȉȻȈ୐ᝥऻɁޙ᏿઩߳ȉȺᄾᩜ
¶µǽȈ૗ཟeଡ଼యͽ਽ȉȻȈފȼɕȲȴȻȉȺᄾᩜ
¶¶ǽȈފȼɕȲȴȻȉȻȈͅɁ઩߳ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ
¶·ǽȈઆ͖ଡ଼࢙ȻȉȻȈͅɁ઩߳ଡ଼࢙ȻȉȺᄾᩜ
¶¸ǽȈઆ͖ଡ଼࢙ȻȉȻȈଡ଼׆ॖఖȉȺᄾᩜ
ޙɆɁɬʁʃʒ๊ӦȾȝȤɞÅᴪʫ˂ʵ๊ႊᄾᝬɁ޴ᡇȻ᜻Ι
ᴪ ¸· ᴪ
Φᴪ±²ǽɬʽɻ˂ʒፀ౓Ɂ୥ျȻᐎߔ
ፀ౓Ɂ୥ျȾɂᴩ࿑ौɥᝣɒ՘ɝɗȬȢȬɞȲɔᴩȺ
Ƞɞ᪅ɝകॡَԇɥᝁɒȲǿୣϏɥȰɁɑɑᝣɒ՘ɞȦ
ȻɂᒴᫍɁഈȺȕɝᴩᩖᤏȗɥ࿞ȪɗȬȗȞɜȺȕɞǿ
ḻǽᴵఌ޴ஃɬʽɻ˂ʒȾȷȗȹ
ɬᴫ୥ျ
ǱᄾՕȬɞᤣ੻ґࢎᬱᄻȻࢲ٫Ϗɛɝ
ᴵఌ޴ஃɬʽɻ˂ʒȺ఍৙ࢃɁȕɞᬱᄻɂȽȗǿ
ǱᄾᩜᩜΡɛɝ
َᴯᴩَᴰɂऐȗᄾᩜᩜΡɥɕȷᬱᄻɥɑȻɔᴩᵊ۹
ᏰȻᵊߵᏰɁ࿑ौɥَᇉȪȲɕɁȺȕɞǿ
˵ᏰцȾȈ๊ӦȾ຿ᠴȉȻޙಇюɁ̷ᩖᩜΡȟ߈૚Ⱥ
ȕɞǿɑȲȈ๊ӦȾ຿ᠴȉȻȈᄾᝬˁᤅɆȉɁ๊ӦɁᩜ
Ρɕ߈૚ȺȕɝᴩᵊߵᏰɂȈފȼɕȻɁᩜΡȉɥֆɔȲ
ᩜᣵȟऐȗᴥَᴯᴩَᴰᴦǿ
ɮᴫᐎߔ
ፀ౓ɁɑȻɔᴷᴵఌఞɁɬʽɻ˂ʒȺɂᴩ˿ȻȪȹȈފ
ȼɕȲȴɁᄾᝬɗᤅɆᄾਖ਼Ɂ๊ӦȉȟȈᥓᏚಇȺɁ๊
ӦɁ຿ᠴ࣊ȉȻ߈૚ȺᴩȈ๊ӦȾ຿ᠴȉȟȈފȼɕȲ
ȴȻɁ̷ᩖᩜΡȉɥɂȫɔȻȬɞޙಇȺɁ̷ᩖᩜΡп
ͶȾᩜΡȪȹȗɞǿȦɟɜɂ˵ᏰȾɎɏцᣮȪȹȗɞǿ
፱જᴷɑȳ๊ӦɕߵȽȗ஽ఙȺɁɬʽɻ˂ʒȺȕȶȲǿ
ࢲ٫ϏɗᄾՕȬɞᤣ੻ґࢎᬱᄻȟȽȗȦȻȻᄾᩜᩜΡ
ȟɎɏպȫȦȻɛɝʫ˂ʵɁ̬αوୣɁ۹ߵȺɁᄾᤏ
ɂ᚜ɟȹȗȽȗǿ
ɬʁʃʒȲȴɂᴩȻɝȕțȭɂޙಇϫɁ઩ᇉɥᭅɝ
ȾᴩފȼɕȲȴȻɁᩜΡɥᓦܧȾȬɞɛșȈᄾᝬˁᤅ
ɆȉɁ๊ӦȾӌɥоɟȹȗɞറފȟșȞȟțɞǿ
Ḽǽ±°ఌ޴ஃɬʽɻ˂ʒȾȷȗȹ
ɬᴫ୥ျ
Ǳࢲ٫Ϗɛɝ
ᵊ۹ᏰɁࢲ٫ϏɁͩɆɂȈޙಇȺɁ๊ӦɁሗ᭒ȉȺ۹
َᴯǽᴵఌᄾᩜᩜΡǽᵊ۹Ᏸ
َᴰǽᴵఌᄾᩜᩜΡǽᵊߵᏰ
ȢȽȶȹȗɞǿᵊߵᏰɁࢲ٫ϏɂȈފȼɕȲȴȻɁᩜΡȉ
ȟɛȢȽȶȹȝɝᴩȈʫ˂ʵɁӛ౓ȉȺɕտ˨Ȫȹȗɞᴥَ
ᴱᴩَᴲᴦǿ
ǱᄾՕȬɞᤣ੻ґࢎᬱᄻɛɝ
ᵊ۹ᏰȻᵊߵᏰȺᄾՕȬɞ࿑ौɥ᚜ȬᩜΡȟᴩȈޙಇ
ȺɁ̷ᩖᩜΡȉ፱ȹȺŽᵊ۹ᏰȟমȢᴩᵊߵᏰȟᓦȗž
Ⱥȕɞǿˢ஁Ȉຏોኄၥہ୥϶ȉȻȈʫ˂ʵɁ๊ႊȻӛ
౓ȉȺɂᴩцȾŽᵊ۹Ᏸȟ۹ȢȻᵊߵᏰȟߵȽȗžȺȕ
ɞǿ˵ᐐȺᄾՕȬɞ࿑ौɥ᚜ȬᩜΡȟᣡɁᩜΡȾȽȶȹ
ȝɝᴩȦɟɂ᫿ࢠȾ۾ȠȽ࿑ौȺȕɞǿ
◇相関関係より
َᴳǽ±°ఌᄾՕȬɞᤣ੻ґࢎᬱᄻ
َᴴǽ±°ఌᄾᩜᩜΡǽᵊ۹Ᏸ
َᴵǽ±°ఌᄾᩜᩜΡǽᵊߵᏰ
َᴱǽᴵఌơ±°ఌࢲ٫ϏɁ۰ԇǽᵊ۹Ᏸ
َᴲǽᴵఌơ±°ఌࢲ٫ϏɁ۰ԇǽᵊߵᏰ
ᴪ ¸¸ ᴪ
ᵊ۹ᏰȺɂᴩႱȽȶȲ๊ӦᏰɥፀɉȷȽȟɝȟᴯȷȟ
᛻ɜɟɞǿˢȷɂȈޙಇȺɁ๊ӦȉȻȈފȼɕȻɁ̷ᩖ
ᩜΡȉȻɁᄾᩜȺȕɝᴩͅɂȈޙಇȺɁ๊ӦȉȻȈଡ଼࢙
ȻɁ̷ᩖᩜΡȉȻɁᄾᩜȺȕɞǿˢ஁ᵊߵᏰȺɂᴩȈޙ
ಇȺɁ๊ӦȉȻȈଡ଼࢙ȻɁ̷ᩖᩜΡȉȻɁᄾᩜɁɒȺȕ
ɞᴥͅɂպˢ᤿юȺɁᄾᩜᴦǿ
ɮᴫᐎߔ
ፀ౓ɁɑȻɔᴷ±°ఌఞɁɬʽɻ˂ʒȺɂᴩ۹ȢɁᬱᄻȺ
ᴵఌɛɝࢲ٫ȟտ˨Ȫȹȗɞǿ࿑Ⱦᵊ۹ᏰɂᥓᏚಇȺ
Ɂ๊Ӧȟۄțᴩ๊ӦɁ຿ᠴ৞ɕۄȪȹȗɞǿȪȞȪᄾ
ՕȬɞᤣ੻ґࢎȺᴩຏો๊ӦɂŽᵊ۹Ᏸȟ۹Ȣᴩᵊߵ
ᏰɂߵȽȗžˢ஁ȺᴩފȼɕȲȴȻɁᩜΡɂȰɁᣡȾᴩ
ᵊ۹ᏰɂমȢᴩᵊߵᏰɂɛȗžǿɑȲᴩʫ˂ʵӛ౓ɂ
цȾŽᵊ۹ᏰɂᯚȢᴩᵊߵᏰɂͲȗžǿ
ǽǽ̷ᩖᩜΡȺɂᴩᥓᏚಇȺɁ๊ӦɁю Ȉຏોኄၥہ୥
϶ȉȻȈފȼɕȲȴɁᄾᝬˁᤅɆᄾਖ਼ȉȟȈފȼɕȲ
ȴȻȉᴩȈૌഈȺɁޙ᏿઩߳ᛃӒȉɗȈ૗ཟˁଡ଼యͽ਽
ɁᛃӒȉɂȈઆ͖ˁͅɁଡ଼࢙ȉȻᄾᩜȟȕɞ
፱જᴷ±°ఌఞȺɂᴩˢ୭ʫ˂ʵȽȼɁȹȦоɟɕȕɝᴩ
ʫ˂ʵڨ֖ɕۄȪ๊ӦɕЭ޴ȪȲȻ৞ȫȹȗȲǿȦɁ
ଡ଼࢙Ɂᄽ৞Ɂᣮɝɬʽɻ˂ʒࢲ٫Ϗɂտ˨ȪȲǿȪȞ
Ȫᴩɛɝሥ഍ᄑ˿Ͷᄑ઩߳ȟ෰ɔɜɟɞຏો๊ӦȾᵊ
۹ᏰȟᵊߵᏰɛɝ۹Ȣ՘ɝጸɦȳȦȻȾɛɝᴩᵊ۹Ᏸ
ȟ઩߳ȾٌɝᴩފȼɕȲȴȻɁᩜΡɂŽᵊߵᏰɛɝᵊ
۹ᏰȟমȢžȽȶȲǿᵊ ۹ᏰɂȦɁভɒᜓ๡ɁȲɔʫ˂
ʵ๊ႊȟ۹ȢȽȶȲǿ
ץᭉ૬ᠭɥ΢Ȭʫ˂ʵ̜΍ᴷો᪍઩߳ɂᬂυȽȦȻȺȕ
ɞǿᝤȪɕᬂυȞɜᤕȩȞɝȲȗɁȺȕɞȟᴩʫ˂ʵ
ᄾᝬɂሥ഍ᄑȾՎӏȬɞɛșЄȠȞȤᴩ୿ȲȽץᭉɥ
цȾᐎțɞൡᑤȟȕɞȻᐎțȹȗɞǿ
ǽȦɁᐎߔȾȕȲȶȹɂᴮఌఞɬʽɻ˂ʒɁፀ౓ɗʫ˂
ʵю߁ɕҜ୽ɁಏચȾȪȹȗɞǿ
Ǳ²°°·ࢳ±°ఌ²´ஓ ±¸º²°ǽᴿᴥᵊ۹Ᏸᴦɛɝ
๊Ӧю߁ᴷૌഈᛃӒᴩʹʍɹʃȟȤᴩଡ଼޷Ɂૡᇉ
久しぶりに子どもと遊んだり話したりしてとても楽し
かったです。先生とも作業しながら話してアドバイス
をしてもらえたのでよかったです。
掃除を多くの子がしっかりとしていません。うまく促
すにはどのようにしたらいいですか？
²°°·ࢳ±°ఌ²´ஓ ²±º´²ǽᴿȨɦɋǽ᱈᭛֞Ɂట۹෡ɛɝ
学びのアシストは，まず子どもたちと仲良しになるこ
と，それと真面目に活動して子どもたちに信頼される
ことです。これが教育の土台です。うまくいってますね。
掃除をうまく促すには→率先垂範です。「Ｂ先生，今
日はここをきれいにするから任せてね。」終わったら，
「きれいになったでしょう。すっきりしたーっ。」ぐら
い言うと，仲間が増えます。後は，がんばった子を褒
めるのです。
Ǳ
Ǳ²°°·ࢳ±°ఌ²µஓ ²²ºµ¹ǽᵀᴥᵊߵᏰᴦɛɝ
六年生の算数が遅れがちの生徒に，個別で教えてあげ
たのですが，やり方を教えてあげるとちゃんと出来て
いたので，個人的にはうまくいったと思いました。久
しぶりの給食はおいしかったです！
²°°·ࢳ±°ఌ²´ஓ ²±º´²ǽᵀȨɦɋǽ᱈᭛֞Ɂట۹෡ɛɝ
丸一日の活動ご苦労様ですが，他に何かの活動で心に
残ったことはありませんか。少しでも書いてあればよ
り良い活動へのヒントをあげることができますが。
やり方を教えてあげてちゃんとできるようになってよ
かったですね。次の時間にでも，定着したか確認して
みましょう。定着していなかったとしてもがっかりし
ないでください。そうならば，次の対策を考えればよ
いのですから。教育はこの連続です。
給食はOKですね。掃除の時間はどうしていますか。
Ǳ²°°·ࢳ±°ఌ²¶ஓ ±º³°ǽᵀɛɝ
そうじの時間はどうしていいかわからなくて，ずっと
職員室にいました。
²°°·ࢳ±°ఌ²¸ஓ ±³º°±ǽᵀȨɦɋǽ᱈᭛֞Ɂట۹෡ɛɝ
私の掃除指導の秘訣を教えます。それは，率先垂範で
す。「Ｂ先生は，今日はここをきれいにするぞ。」と言っ
て始めます。終わったら，「わーきれいになったね。
疲れたけど気持ちいいねー。」
これですよ。考える前にまず行動から，です。
ḽǽᴮఌ޴ஃɬʽɻ˂ʒȾȷȗȹ
ɬᴫ୥ျ
Ǳࢲ٫Ϗɛɝ
ǽᵊ۹Ᏸɂޙಇ
ȺɁ̷ᩖᩜΡ፱
ȹȺ˨஡ȪȲǿ
ǱᄾՕȬɞᤣ੻ґࢎᬱᄻɛɝ
ᬱᄻ፱ȹȺᴩᵊߵᏰɛɝᵊ۹ᏰȟᓦȢᴩᬱᄻᄾ̠Ⱦ୥
նᄑȽᩜΡȟȕɞȻ̙৊ȺȠɞǿ
ǽَᴶǽ±°ఌơᴮఌࢲ٫ϏɁ۰ԇ
َ±°ǽᴮఌǽᄾՕȬɞᤣ੻ґࢎᬱᄻ
ޙɆɁɬʁʃʒ๊ӦȾȝȤɞÅᴪʫ˂ʵ๊ႊᄾᝬɁ޴ᡇȻ᜻Ι
ᴪ ¸¹ ᴪ
ǱᄾᩜᩜΡɛɝ
ᵊ۹ᏰȺɂȈૌഈɁޙ᏿઩߳ᛃӒȉɥ˹॑ȻȪȹ᛻ɞ
Ȼᴩˢ஁ȺȈ๊ӦȾ຿ᠴȉȈଡ଼׆ॖఖȉȻɁᣵᨎȟȕɝᴩ
ͅ஁ȺɂȈފȼɕȲȴȉȻȷȽȟȶȹȗɞǿ
ᵊߵᏰȺɂᴩȈઆ͖ଡ଼࢙ȉɥ˹॑ȾȈଡ଼׆ॖఖȉȻȈૌ
ഈɁޙ᏿઩߳ᛃӒȉȈފȼɕȻȉȾȷȽȟɞǿ˹॑ɂȕ
ȢɑȺઆ͖ଡ଼࢙ȻȽȶȹȗɞǿ
ɮᴫᐎߔ
ፀ౓ɁɑȻɔᴷᄾՕȬɞᤣ੻ґࢎᬱᄻȺᴩҰوᵊ۹Ᏸȟ
ɛɝমȗȻȗșፀ౓ȺȕȶȲȈޙಇю̷ᩖᩜΡᴥފȼ
ɕȲȴᴦȉȟᴩࢲ٫۰ԇɁᵊ۹ᏰȺȈޙಇю̷ᩖᩜΡȉ
፱ȹȺɛɝᓦȗ஁Ⱦտ˨ȪȲǿ
ǽǽᄾՕȬɞᤣ੻ᬱᄻґࢎȺᴩᵊ۹ᏰȟɛɝȈ๊ӦɁ຿
ᠴ৞ȉȟᯚȗȻȬɞፀ౓ȟးɟᴩޙಇȺɁ๊ӦᏰՒɆ
ʫ˂ʵᏰȻ୥նᄑȾߦ෗ȺȠɞǿ
ǽǽᄾᩜᩜΡȺɂᴩᬱᄻȈଡ଼׆ॖఖȉȟ୿ҋȪȲǿᵊ۹
ᏰȺɂȈૌഈɁޙ᏿઩߳ᛃӒȉɥ˹॑ȾȈފȼɕȲȴȉ
ȻᎢȟȶȹȗɞǿᵊߵᏰȺɂᴩȈઆ͖ଡ଼࢙ȉɥ˹॑Ⱦ 
Ȉଡ଼׆ॖఖȉȻȈૌഈɁޙ᏿઩߳ᛃӒȉኄȟᣵȽɞǿ
፱જᴷ±°ఌఞɬʽɻ˂ʒȺ᚜ɟȲᵊ۹ᏰɁץᭉཟɂᴮఌ
ఞɬʽɻ˂ʒȺɂᜓ๡ȪȲǿᵊ۹ᏰɁȈຏોኄၥہ୥
϶ȉ๊ӦȺɁץᭉɂᴩʫ˂ʵɥɛɝ๊ႊȪȲȦȻȾɛ
ɝሥ഍ᄑˁ˿ͶᄑȾ๊ӦȺȠᴩٌᫍɥгఏȪȹɛɝ๊
ӦȾ຿ᠴȻȬɞɑȺ୎ױȺȠȲǿʫ˂ʵ๊ႊɁӛ౓ȟ
ɛɝᯚȗȻȗșȦȻȞɜɕʫ˂ʵɋɁαᭅ৞ȟșȞȟ
țɞǿᵊ۹ᏰɁȦɁ˿ͶᄑȽ๊ӦݎӯȟᴩᄾᩜᩜΡȺ
ȈૌഈɁޙ᏿઩߳ᛃӒȉɥ˹ಎȾȈ๊ӦȾ຿ᠴȉȈଡ଼׆
ॖఖȉɁᣵᨎɥႆɦȺȗɞǿ
ǽǽˢ஁ᵊߵᏰȺɂᴩȈઆ͖ଡ଼࢙ȉɥ˹ಎȾȈଡ଼׆ॖఖȉȈૌ
ഈɁޙ᏿઩߳ᛃӒȉᴩȈފȼɕȲȴȉȟᣵȽɞǿઆ͖ଡ଼
࢙ɥ˹ಎȻȬɞȦȻɂᴩޙɆɁɬʁʃʒ๊ӦȾɑȳ˿
Ͷॴɗሥ഍ॴȟᑎȶȹȗȽȗȻᐎțɜɟɞǿ
َ±±ǽᴮఌᄾᩜᩜΡǽᵊ۹Ᏸ
َ±²ǽᴮఌᄾᩜᩜΡǽᵊߵᏰ
ޙ᏿઩߳ɋɁɬʓʚɮʃ̜΍ᴷȦɁᵁȨɦɁʫ˂ʵɥ
ȠȶȞȤȾȈފȼɕᄻ፷ȺɁૌഈᜊߔȉɥȬȬɔɞ
ɛșȾȽȶȲǿɬʁʃʒɁʶʣʵȺɕᜊߔɁ᛾ཟɥ
ްɔȹૌഈ୎ױɁ᣹ɔ஁ɥᐎțɞɛșȾȽȶȹȗȶ
Ȳǿ
Ǳ²°°·ࢳ±°ఌ³ஓ ±¸º³·ǽᵁɛɝ
最近はようやく学習の指導にも慣れてきて，児童達の
「わかった！」「解けた！」という表情を見るのがとて
も嬉しいです。今日は算数の時間に，「10ｍの白のリ
ボンは，５ｍの赤のリボンの何倍ありますか。」とい
う問題をしました。もちろん答えは「２倍」なのですが，
児童達は，何故式が「10÷５」になるのかわからなかっ
たようです。その時はＫさんという女の子に教えてい
たのですが，式が10÷５になることをうまく説明で
きない自分がいました。この時に「子ども目線」とい
うものをほんのわずかですが実感できたと思います。
まだまだ受け身の姿勢でアシスト先生として活動して
しまいます。もっと自分から活動できるようにしたい
です。また臨機応変に対処できるよう，視野を広く行
動することを心がけようと思いました。
²°°·ࢳ±°ఌᴰஓ ²³º²µǽᵁȨɦɋǽ᱈᭛֞Ɂట۹෡ɛɝ
今日はご苦労様。「わかった！」「解けた！」という表
情を見るのがとても嬉しいというのは，ベテランでも
そうなのですよ。何倍とは？ 10÷５とは？白いリボ
ンと赤いリボンを比べるの？長さを比べるの？
子どもの誤答分析から，こんなことを考えていきます。
ひょっとしたら問題が問題なのかもしれません。
先生は楽しいですよ。いつも考えることがたくさんあ
りますから。
Φᴪ²±ǽʫ˂ʵ̬α˨ͱᐐᴥʫ˂ʵɁ۹ȗʒʍʡ
±²ջᴦȻ˩ͱᐐᴥߵȽȗ±²ջᴦȾґҾȪȲʫ˂
ʵю߁ɵʐɾʴ˂ґ౏ፀ౓Ɂ୥ျȻᐎߔ
ɬᴫᣞα୫ɵʐɾʴ˂̬α˨ͱᏰȻ̬α˩ͱᏰ
¶¹ǽ̬α˨ͱᏰɂᑌްᄑȽ᜻Ιȟ۹Ȣᴩ̬α˩ͱᏰɂՙ
߁ɗքްᄑȽ᜻Ιȟ۹ȗǿ
ɮᴫՙα୫ɵʐɾʴ˂
·°ǽ̬α˨ͱᏰɂ˿ͶᐐᄑȽᜤᣖȟ۹Ȣᴩ̬α˩ͱᏰɂ
ϲᜊᐐᄑᜤᣖȟ۹ȗǿ
ɰᴫцᣮ
·±ǽ̬α˨ͱᏰɂՙα୫ᴥઆछޱᴦɁᩋȨᴥ᜛ᴦȟᩋȢᴩ
̬α˩ͱᏰɂᣞα୫ᴥޙႆޱᴦɁᩋȨᴥ᜛ᴦȟᩋȗǿ
·²ǽ̬α˨ͱᏰɂՙαᴥઆछޱᴦوୣȟ۹Ȣᴩ̬α˩ͱ
Ᏸɂᣞαᴥޙႆޱᴦوୣȟ۹ȗǿ 
·³ǽ̬α˨ͱᏰɂՙα୫ᴥઆछޱᴦɁࢲ٫୫ᩋȟᩋȢᴩ
̬α˩ͱᏰɂᣞα୫ᴥޙႆޱᴦɁࢲ٫୫ᩋȟᩋȗǿ
ᴪ ¹° ᴪ
Φᴪ²²ǽґ౏ፀ౓Ɂ୥ျȻᐎߔ
ɬᴫ୥ျ
Ǳᣞα୫ю߁᜻ΙՒɆՙα୫ᜊߔᜤᣖɁɛɝ
ɬʁʃʒȞɜɁՙα୫ɗȗɠȗɠȽষڨɥЫȾઆछଡ଼
ޮȟᣞα୫ɥͽ਽ȬɞǿȰɁю߁ȾɂछུՙȤ՘ȶȲষ
ڨɥЫȾȪȲᝲᝩȟȕɞǿю߁ᄑ᜻ΙɂȦɁᝲᝩɁᪿ᜛
Ⱥȕɞǿ
ᜊߔᜤᣖɁ᛾ཟɂᴩɬʁʃʒȞɜɁՙα୫Ɂ᜻ΙȺȕ
ɞǿ઩ᇉशȴȺ๡഍ᄑȽݎӯᴥϲᜊᐐᄑ᚜းᴦȺ๊ӦȬ
ɞɁȺȽȢᴩ˿Ͷᄑˁሥ഍ᄑȽݎӯᴥ˿Ͷᄑ᚜းᴦȺ๊
ӦȬɞȦȻɥఙशȪȹᜫްȪȲɵʐɾʴ˂Ⱥȕɞǿ
Ǳᣮα୫ɁᩋȨɗᣮαوୣɛɝ
ᣮα୫ɁᩋȨ᜛ɗࢲ٫୫ᩋɂю߁ɁៈߋȨᴩᜊߔȞɜ
Ɂ९ᐎɥɛɝ۹Ȣֆɓکնȟ۹ȗǿᣞՙαوୣɕɬʁʃ
ʒȞɜɁՙαوୣȟ۹ȗȦȻɂሥ഍ᄑȽڨ֖ȾȷȽȟ
ɞǿ
ɮᴫᐎߔ
ፀ౓ɁɑȻɔᴷю߁᜻Ι፱᜛Ⱥɂᴩ̬α˨ͱᐐȟᑌްᄑ
᜻Ιȟɛɝ۹Ȣՙ߁ɗքްᄑ᜻ΙȟɛɝߵȽȗǿ̬α
˩ͱᐐɂȦɁᣡȺȕɞǿᜊߔᜤᣖɁ᛾ཟȺɂᴩ̬α˨
ͱᐐȟ˿Ͷᄑᜤᣖȟɛɝ۹ȢϲᜊᐐᄑᜤᣖȟɛɝߵȽ
ȗǿ̬α˩ͱᐐɂȦɁᣡȺȕɞǿ
ǽᣮα୫ɁᩋȨ᜛ɗࢲ٫୫ᩋɂᴩ̬α˨ͱᐐȺɂՙα୫
ȟᩋȢᣞα୫ȟᅽȗǿ̬α˩ͱᐐɂȦɁᣡȺȕɞǿ
ǽᣞՙαوୣɂᴩ̬α˨ͱᐐȺɂՙα୫ȟ۹Ȣᣞα୫ȟ
ߵȽȗǿ̬α˩ͱᐐɂȦɁᣡȺȕɞǿ
፱જᴷю߁ᄑ᜻ΙȺɂᴩᑌްᄑю߁ȟܧɑȪȗɁȺȕɞ
ȟᴩʫ˂ʵ̬α˩ͱᐐȾɂʗʋɻʍʒ઩߳ɗᜊߔӌɥ
ᯚɔɞȦȻኄ୎ױཟȟ۹Ȣᴩፀ౓ᄑȾɂᑌްᄑȽ᜻Ι
ȟߵȽȢȽȶȹȗɞǿ
ǽᜊߔᜤᣖɁ᛾ཟȺɂᴩȈᜊߔȪᐎțంȢȉȦȻȺ๊Ӧ
Ɂю߁ȟ˿ͶᄑȾȽɞȻ९șɁȳȟᴩڨ֖ɥઑքȬɞ
َ±³ǽ̬α୫ɵʐɾʴ˂ᄾՕȬɞᤣ੻ǽ
َ±´ǽᣞՙα୫ȺɁᄾՕȬɞᤣ੻
ޙႆɂҝȻȪȹᴩץᭉȟȽȗȞɜڨ֖ȪȽȗޙႆɋɁ
ɬʡʷ˂ʋɥࡾ܁ȪȲȗȻᐎțȹȗɞǿȦɟɂᴩᣮα
୫ᩋ᜛Ȼࢲ٫୫ᩋᴩᣞՙαوୣȺɕպറȾᐎțɜɟɞǿ
ᑌްᄑ᜻ΙɎɔɞȦȻɁ̜΍ᴷɬʁʃʒɂȗɠȗɠ৞ȫ
ȹȢɟɞǿᔍȪȗᣌαంȠɁնᩖȾȦɁɛșȽʫ˂ʵ
ɥᄉ᛻ȬɞȻᴩటछȾɗɞ෥ȟҋȹȢɞǿ
Ǳ²°°·ࢳ±°ఌ±·ஓ ±·º²²ǽᵂɛɝ
今日は，子どもたちが私のことを，多くの場面で必
要としてくれて嬉しかったです。子どもが芋を見つけ
た時は，見て欲しいといわんばかりに，[でっかいが
見つけた]などと声をかけてくれました。子どもに[す
ごいねぇ～よく頑張って掘ったね]などたくさん褒め
ることができたので，良かったです。
²°°·ࢳ±°ఌ±·ஓ ²±º²¹ǽᵂȨɦɋǽ᱈᭛֞Ɂట۹෡ɛɝ
私のことを多くの場面で必要としてくれて嬉しかっ
た。それは，「でっかいが見つけた」などと声をかけ
てくれたことに対して「すごいねぇ～よく頑張って
掘ったね」などたくさん褒めることができたことです。
これでいいのです。信頼関係が確立していると言えま
すね。かれらのモチベーションの元ですよ。
Ǳ²°°·ࢳ±°ఌ±·ஓ ²²º²¹ǽᵂɛɝ
今思ったのですが，私が本多先生に褒められてとても
とっても嬉しいように，子どもたちだって嬉しいので
すよね。私以上に。褒めれるところをたくさん気付け
るようになって，それを子どもたちに多く伝えたい思
います。自信が前よりも少しつきました。ありがとう
ございます。
²°°·ࢳ±°ఌ±¸ஓ ±°ºµ¶ǽᵂȨɦɋǽ᱈᭛֞Ɂట۹෡ɛɝ
私はおべんちゃらで褒めていません。だから気持ちが
伝わるのでしょうね。「褒めれるところをたくさん気
付けるようになって，それを子どもたちに多く伝えた
い」。考え方は大正解です。よかった，よかっただけ
では気持ちは伝わりません。何処がどうよかったのか，
きちんと理解して褒めてあげることが大切です。
そのために，しっかり見たことをメモしましょう。こ
のノートは一生の財産になります。
ఊߵ̬αᐐȻɁʫ˂ʵ̬α̜΍ᴷȦɁఙᩖɁ̬αɁ፱ȹ
ȺȕɞǿץᭉȽȗȞɜ॒ᛵȽȪȻȬɞᵃȨɦȻɂȼș
͇ȠնțɃᓦȞȶȲɁȳɠșȞǿᝥᭉɂࠅȠȽȗǿ
²°°·ࢳ¹ఌ±ஓ ±¶ºµ¸ǽᵃȨɦɋǽ᱈᭛֞Ɂట۹෡ɛɝ
アンケートによると，こどもたちとの人間関係で少し
困っているとありました。心配になりメールしました。
ちょっとしたことが原因で行き違いを生じることがあ
ります。もし相談する気持ちがあれば事情を聞かせて
ください。案外簡単に改善されるかもしれませんよ。
メールを待っています。
²°°·ࢳ¹ఌ²±ஓ ±µº±°ǽᵃȨɦɋǽ᱈᭛֞Ɂట۹෡ɛɝ
以前上記のメールを送りましたが，その後の様子はい
かがでしょうか。メールください。
ޙɆɁɬʁʃʒ๊ӦȾȝȤɞÅᴪʫ˂ʵ๊ႊᄾᝬɁ޴ᡇȻ᜻Ι
ᴪ ¹± ᴪ
Ǳ²°°·ࢳ¹ఌ²±ஓ ±µº²¶ǽᵃɛɝ
９月になってから朝から学校に行けることができ，小
学生とも打ち解けることができました！今は楽しく勉
強させてもらってます。
²°°·ࢳ¹ఌ²¸ஓ ±¹ºµ³ǽп׆ᣞα ᴥҰҋුوڨ֖ᛵ᝭ᴦ
²°°·ࢳ±°ఌ±´ஓ °º³°ǽᵃȨɦɋǽ᱈᭛֞Ɂట۹෡ɛɝ
10月に入ってから連絡がないので心配です。
学びのアシストの活動をしていますか。お知らせメー
ル届いていませんか。このメールが届いたら返事をお
願いします。
Ǳ²°°·ࢳ±°ఌ±´ஓ ±°º´²ǽᵃɛɝ
大丈夫です！配置校には水曜日の午後は毎回通ってい
ます。子ども達とも，先生方ともしっかりコミュニケー
ションが取れるようになって来ましたので楽しく活動
させてもらっています。メールも届いています。
²°°·ࢳ±°ఌ±´ஓ ±¹ºµ¸ǽᵃȨɦɋǽ᱈᭛֞Ɂట۹෡ɛɝ
よく読んでいないようなので，９月２８日のメールを
再送します。ということで，全く大丈夫ではありませ
ん。今回の報告はもう一度送り直しましょう。
߅ࠊࠅߦ
۾ᦀɁʑ˂ʉ˂ɥ୥ျȬɞȾȕȲɝʑ˂ʉ˂ю߁ɥക
ॡَԇȬɞਖ਼ศɂᴩᵌᵐᵆᴾᴪƎȺޙɦȳᴥట۹±¹¸´ᴦǿ
̾وɂᴩɵʐɾʴ˂ґ౏͏۶Ɂʑ˂ʉȺɕകॡَԇɥᝁ
ɒᴩ͏˩Ɂፀ౓ȟᄉ᛻ȺȠȲǿ
±°ఌఞȈɛɝሥ഍ᄑ˿Ͷᄑ઩߳ȟ෰ɔɜɟɞຏો๊Ӧ
Ⱦᵊ۹ᏰȟᵊߵᏰɛɝ۹Ȣ՘ɝጸɦȳȦȻȾɛɝᴩᵊ۹
Ᏸȟ઩߳ȾٌɝᴩފȼɕȲȴȻɁᩜΡɂŽᵊߵᏰɛɝম
ȢžȽȶȲǿᵊ۹ᏰɂȦɁভɒᜓ๡ɁȲɔʫ˂ʵ๊ႊȟ
۹ȢȽȶȲǿᴮఌఞȺɂȈᵊ۹ᏰɁȊຏોኄၥہ୥϶ȋ
๊ӦȺɁץᭉɂᴩʫ˂ʵɥɛɝ๊ႊȪȲȦȻȺሥ഍ᄑˁ
˿ͶᄑȾ๊ӦȺȠɞɛșȾȽɝᴩٌᫍɥгఏȪȹɛɝ๊
ӦȾ຿ᠴȻ৞ȫɞɑȺ୎ױȺȠȲǿʫ˂ʵ๊ႊɁӛ౓
ȟɛɝᯚȗȻȗșȦȻȞɜɕʫ˂ʵɋɁαᭅ৞ȟșȞȟ
țɞǿᵊ۹ᏰɁȦɁ˿ͶᄑȽ๊ӦݎӯȟᴩᄾᩜᩜΡȺȈૌ
ഈɁޙ᏿઩߳ᛃӒȉɥ˹ಎȾȈ๊ӦȾ຿ᠴȉȈଡ଼׆ॖఖȉ
ɁᣵᨎɥႆɦȺȗɞǿ
ӨȺɂȽȢᴩȦɁȦȻɥ୽ްȺȠɞ៾୳ȟȕɞǿȪȞ
ɕӨɗጽ᮷ȺɂґȞɜȽȞȶȲȦȻɕҋȹȠȹȗɞǿʫ˂
ʵ๊ႊᄾᝬɂԚґ৙ᏲȟȕɞȻȗțɞፀ౓ȺȕȶȲǿ
ˢ஁Ⱥɵʐɾʴ˂ю߁ґ౏ȞɜɂᴩࢠឧᄑȾᐎțीɞ
ю߁ɂ૎૱ȺȠȲȟᴩ୿Ȫȗᄉ᛻ɂҋȽȞȶȲǿɿʠɵ
ʐɾʴ˂Ɂȕɝ஁ኄᴩɑȳɑȳ୎ᓦȬɞȦȻȺ୿Ȫȗᜓ
᥺ȟႆɑɟɞȻᐎțɞǿȲȻțɃᴩᑌްᄑ᜻ΙȻքްᄑ
᜻ΙȺȕɞǿਾȁɂᴩޙɆɁɬʁʃʒȟފȼɕȲȴȾα
ᭅȨɟɞ๊ӦɥȬɞȲɔȾȈފȼɕᄻ፷ȺᜊߔȪᴩᐎ
țᴩᄻൈɥްɔȹ޴ᡇȬɞȉኄᴩሥ഍ᄑȽ๊Ӧɥ෰ɔȹ
ȗɞǿȪȲȟȶȹᴩʫ˂ʵᄾᝬɁʧɮʽʒɂ˿ͶᄑȾᐎ
țȹȗɞ୫ቛȞɁᆬᝓȺȕɞȻᐎțȹȗɞǿȻȬɟɃᴩ
ՋȪȗᣜՒȟ۹ȢȽȶȹȢɞǿ॑٥ɛȗ᜘ᕹȳȤȟʬʋ
ʣ˂ʁʱʽɥ˨ȥɞɁȺɂȽȢᴩտ˨ȪɛșȻȬɞᄻൈ
ɥȗȞȾᒲґɁɕɁȻȨȮɞȞȾӌɥоɟȹȗȢɌȠȻ
ᐎțᴩ͏˩ɁȻȝɝ୿Ȫȗඬɒɥܿɔȹȗɞǿ
୿Ȫȗᝁɒ
ḧǽʫ˂ʵᄾᝬɁӛ౓ɥᅺɜȮɞ̜Ұ઩߳ȻȪȹᴩ̜
΍ɥɕȻȾȪȲផᏲɁᩒϸ
Ḩǽʫ˂ʵڨ֖ɥȪɗȬȗၥہͽɝȻȪȹᴩɬʁʃʒ
п׆Ɂ๊ӦɁᣞՙαɥᜤоȬɞ᫖ފ᳈౉ɁᜫᏚ
Ȉ۾˦܁ȺȬǿץᭉɂȕɝɑȮɦǿȉȻڨ֖ɥઑɓɬ
ʁʃʒȟҋးȪȽȗɛșᴩ๊ӦҰȾ઩߳ȬɞȦȻȟ॒ᛵ
Ⱥȕɠșǿଆ࢛᫖ᝈʫ˂ʵɂᬂυȻȗșɬʁʃʒɕȗɞ
ȺȕɠșǿᒲґȳȤɁ෌ȾᩐȫȦɕȶȹȗȹɂпͶȞɜ
՘ɝරȨɟȹȪɑșȺȕɠșǿȦɁɛșȽ̜ৰɋɁ̙᩻
૞ᏚȻȪȹɁ୿ȪȗᝁɒȺȕɞǿ͏˩Ɂʫ˂ʵᣌα୫Ɂ
ంȠҋȪɁՋȪȨɁ˹ȾɕਾȁɁ᭐ȗȟᣅɔɜɟȹȗ
ɞǿ
୿Ȫȗඬɒɥ९ᐎȪȲʫ˂ʵ̜΍ᴷʪ˂ʓᄑȾᑌްᄑ᜻
ΙȬɞɁȺɂȽȢᴩᣌα୫ɁɛșȾᜊߔɁ᛾ཟɥᇉȪ
̜Ұᴩ̜ऻцȾᐎțȨȮɞȦȻɥɔȩȪȹȗɞǿ
Ǳ²°°¸ࢳ·ఌ³ஓ ±¶º±³ǽᵄɛɝ
̾وɂፈ᭥Ɂ஽ᩖȞɜՎӏȪᴩ஺͡ɒɕފȼɕȲȴɥ
ᣵɟȹɺʳɰʽʓɋᚐȠᴩ᯻ȧȶȦȽȼɥȪȹᤅɆɑȪ
ȲǿᒲґɕފȼɕȲȴɕҰوȻ෗Ɍȹ፯एȟɎȣɟᴩȲ
ȢȨɦᝈɕȺȠɑȪȲǿඒوȞɜɂ़ȁȾɒɦȽɁջҰ
ɕᜁțȹȗȠȲȗȻ९ȶȹȗɑȬǿ 
²°°¸ࢳ·ఌ´ஓ ±·º°¶ǽᵄȨɦɋǽట۹ɛɝ
ፈ᭥Ɂ஽ᩖɂᴼȰɁऻɁȝӣऐɂᴼȰɟȻ৞৊ɥంȗ
ȹȢȳȨȗǿᒲґɂ፯एȪȹȗȹɕᴩފȼɕȲȴɂ۾ӯ
ȺȬɁȺᴩᒲུȾળɞᓋȶȹȗɑȬɛǿջҰɥᜁțɞɁ
ɂඒوȞɜȺȬȞǿȟɦɃȶȹȢȳȨȗǿᪿնќᅊɥȝ
ϋɝȪȹછ۾ɽʞ˂ᴥջҰᜤоᴦɗʑʂɵʫȺଟफȪȲ
ɝȪȹ๊ႊȬɞȻ஗ȢᜁțɞȦȻȟȺȠɑȬǿρ̷ষڨ
ί឴Ⱦา৙ɥǿ
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